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化学療法を受ける子どもと家族への内服に関する援
助（実践報告）



























































































































































































































































































































































































入院 日数 児の服薬 状況 母親の思い .行動 看護支援 アセスメン ト
7日目 多量のお茶 ●牛乳に 児が薬を認識す ると拒 少量の水やお茶に溶か し 多量の水分に溶かすと、す




12日目～ ST 合剤の内服拒否 食べ物に粒 ぜた り、ご飯 ST 合剤頼粒→粉砕→錠 母の内服に対するI夫はみ
が強いコ. にかけた りして内服 さ 剤→粉砕へ変更 した0 られたが、適宜服射 旨導を







26日目 「お薬飲めたね表」 「お薬飲めたね表」にシ 「お薬飲めたね表」の作 「お薬飲めたね表」を使 う
に シー ルを貼 る こ ー′レを貼 り、児を褒める 戒を し、内服できた ら褒 ことで児 も楽 しみ 、母も褒
とを楽 しんでいた:. ことができていた亡 めた田 めることができ、内服を促
す ことに役立っていたrJ
42日目 カプセ ル製剤 の も カプセルが内服で きた 薬剤師に依頼 し、錠剤に 粉薬より固形の薬の方が飲
の を粉砕 で処 方 さ ことか ら、錠剤 も内服で できるものは錠剤に変更 みや すい と判断 したり
れていたが、カブセ きると考え、すべての薬 したl:錠剤にできない薬
ルの ま ま内服 を試 を錠剤に変更 してほ し にはオブラー トでの内服
すと内服できた:l いと希望 したウ をすすめたC-
61日目～ 抗 がん剤 の内 服が 「また、飲めなくなって 主治医 .保育士 とともに 治療薬の副作用により、気
開始 されたCPSLの きた」 時間をかけて説得 した0 分のムラが出現 した0再び
内服 を強 く拒 否 し 根気強 く説得 し、内服の 内服困難がみ られ るように
氏-1 大切さを伝えたn なってきた-
63日目～ PSL は錠剤 で も苦 PSL のカプセル化によ PSLのカプセ ル化を主音台 カ プ セ ル 化 に よ っ て
くて飲 めなか った り内服できるよ うにな 医 ◆薬剤師に提案 した0 PSL・ST合剤が内服でき、
が、カプセル化で内 つたl3 r医療者の協力に ST 合剤 もカフセ ルに変 他の薬 もスムーズに飲 める
服できた:l 感謝 している」 更 した)‥, よ うになった=l
-56-
